























l同社ホームページ（http：附w. intel. com/intel/annual97/ffrevenue. htm）を参照。
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(3S policy)JJに見出される。 3s政策とは，徹底した製品の単純化（simp 1 i-
fication），機械・工具や職場・作業の専門化（specialization），と共にもう














































5 1斐羽 [1995), p. 6. 











































性を中心に追究するパラダイム（「標準化j の経済性追究型パラダイム， p:i) 
である。
これについてまとめたものが図 Iである。これは多国籍企業による競争が始








































10 Piore & Sabel [1984], p. 5. 
1 Piore & Sabelの理論ではもう一つの可能性として，さらなる大量生産体制の拡大戦略が
挙げられている。











ン・インの採用など，開発・生産全体に渡る FMS(Flexible Manufacturing 
Sys tern）のもと，豊富な製品ラインを構築させるなどして範囲の経済性を追究
し成功させた 120 ・方，半導体産業でも同様にこれまでDRAM予 A辺倒だった日本の
































































































































































































































19 日本経済新聞， 1996年 I月15日付。






















































23 同社ホームページ（http://www. melco. co. jp/giho/9703/9703108. htm）を参照。
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